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Povzetek 
Članek daje vpogled v posnetek dejanskega stanja delovanja osnovnošolskih in 
srednješolskih knjižnic na območju občin Novo mesto, Šenternej in Škocjan. 
Temelji na primerjavi dejanskega stanja šolskih knjižnic s standardi in normativi 
za šolske knjižnice. 
V ta namen je bilo anketiranih 16 osnovnošolskih in 5 srednješolskih knjižnic.Jedro 
članka predstavlja analiza ankete in ugotavljanje doseganja standardov, s pou-
darkom na normativu za kadre, ker je od števila in strokovnosti kadrov v veliki 
meri odvisna tudi realizacija drugih standardov za šolske knjižnice. 
UDC 023-057 : 027.7/.8 
Summary 
The article presents an insight into the survey of the performance of elementary 
and high school libraries on the territory of the municipalities of Novo mesto, 
Šentjernej and Škocjan, starting from the comparison betvveen the actual state of 
school libraries with standards and norms for school libraries. 
For this purpose, questionnaires were applied to 16 elementary and 5 high-school 
libraries. 
The central part of the article is the analysis of the questionnaires and the 
assessment of standards vvhereupon norms for human resources are stressed; the 
realization of other standards for school libraries largely depends upon the 
number and expertise of the employees. 
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Uvod 
Naš čas je čas številnih izzivov. Predvsem za knjižničarsko stroko, ki se hitro 
odziva na številne družbene in tehnološke spremembe. 
Eden od njenih segmentov je temu še bolj izpostavljen - šolsko knjižničarstvo. 
Pred njim so številne spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu, preno-
va osnovnih in srednjih šol, t.i. osrediščenje pouka, uveljavljanje učenca kot 
soustvarjalca pri vzgojno-izobraževalnem delu, nove tehnike učenja, 
poučevanja in samoučenja. 
Tudi področje šolskega knjižničarstva je v zadnjih letih doživljalo številne 
spremembe in izboljšave. Na Zavodu za šolstvo so šolski knjižničarji dobili 
svojo svetovalko, ki organizira izobraževalno delo šolskih knjižničarjev v 
študijskih skupinah slovenskih osnovnih in srednjih šol, začela je izhajati 
prva slovenska revija namenjena šolskim knjižničarjem Šolska knjižnica, 
knjižnice na šolah so začele posodabljati svoje delo in poslovanje z uvedbo 
računalnikov in programske opreme Šolska knjižnica, ki ga je pripravilo 
podjetje SAOP iz Nove Gorice, vse bolj se poudarja pomen bibliopeda-
goškega dela (v ta namen Zavod za šolstvo Republike Slovenije organizira 
številne izobraževalne seminarje in delavnice). 
Na posvetovanjih ZDBS je vse več strokovnih prispevkov mlajših kolegic 
šolskih knjižničark, šolska knjižničarka je celo prejela Čopovo diplomo za 
pomembne dosežke na področju šolskega knjižničarstva. 
Prihaja tudi do spremembe statusa, šolski knjižničarji postajajo enakopravni 
pedagoškim delavcem, Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje je potrdil 
Idejni koncept razvoja slovenskih šolskih knjižnic in podprojekt Vzorčne 
šolske knjižnice 
Formirale so se vzorčne šolske knjižnice na treh srednjih šolah, šolske 
knjižnice in njihovo delo se predstavljajo na razstavah INFOS, vključujejo se 
v programe Ro/2, vse več šolskih knjižnic je vključenih v COBISS/OPAC, v 
knjižnice prihaja tudi Internet. 
Na državnem nivoju smo dobili analizo delovanja šolskih knjižnic v letu 
1992, avtorice Silve Novljan. 
Šolska knjižnica vse bolj postaja informacijsko in učno središče šole in ne 
samo izposojevalnica knjig, od šolskega knjižničarja pa se pričakuje, da 
kvalitetno opravi številna dela in naloge pridobivanja, obdelave in posredo-
vanja različnih gradiv in informacij, da v sodelovanju z učitelji izvaja bib-
liopedagoško delo pri pouku, da uporabnike uči različnih strategij informa-Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
cijskih spretnosti na različnih medijih, da pomaga pri učenju in samoučenju 
učencev in mnogokaj drugega. 
Torej je šolsko knjižničarstvo pri nas naredilo velik korak naprej in tudi na 
Dolenjskem je ta razvoj viden. 
To hipotezo sem kot matičarka, zaposlena v Knjižnici Mirana Jarca, želela 
preveriti s pomočjo vprašalnika, ki sem ga naslovila na 16 osnovnih in 5 
srednjih šol novomeške, šentjernejske in škocjanske občine. 
Vprašalnik je vrnilo 15 osnovnih šol z osmimi podružnicami, ali 93,7% 
anketiranih osnovnih šol, ki so imele 6985 učencev in 3 srednje šole ali 60% 
anketiranih srednjih šol, ki so imele 3711 učencev. 
Zahtevani podatki iz vprašalnika so se nanašali na šolsko leto 1995/1996, 
primerjali pa smo jih s standardi in normativi za šolske knjižnice(Standardi, 
1990) ter z rezultati analize stanja šolskih knjižnic Silve Novljan iz publika-
cije Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21.stoletje), katere podatki so veljeli 
za leto 1992 (Novljan, 1994). 
Zanimali so nas predvsem določeni segmenti standardov, na primer kadrov-
ska problematika, temeljna knjižna zaloga, prirast in urejenost gradiva (ka-
talogi) v šolskih knjižnicah osnovnih in srednjih šol našega območja. 
Cilji in naloge šolske knjižnice 
Cilji in naloge šolskih knjižnic so natančno opredeljeni s standardi, ki pravijo, 
da je šolska knjižnica sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni 
oziroma srednji šoli in je namenjena vzgojno-izobraževalnem procesu, po-
trebam učencev in delavcev šole, ki jo potrebujejo za pridobivanje, utrjevanje 
in širjenje znanja, vedenja v okviru ciljev in vsebin učnega načrta za redni 
pouk in za vse druge oblike organiziranega šolskega dela. 
V knjižnično-informacijski sistem se povezuje z enotno strokovno obdelavo 
knjižničnega gradiva; enotnim vodenjem katalogov, razvijanjem med-
knjižnične izposoje in pretokom informacij. 
Na ta način naloge šolske knjižnice segajo na področja: 
- motiviranja učencev in pedagoških delavcev za uporabo knjižnice in 
njenega gradiva ter informacijskih virov, s tem pa vpliva tudi na uvajanje 
sodobnih metod in oblik pouka in na njegovo fleksibilnejšo organizacijo, 
- svetovanja in asistiranja pri izboru gradiva in pri učenčevi aktivni upo-
rabi knjižničnega gradiva, pri predstavitvah in uporabi osvojenih znanj, Knjižnica 41 (1997)2/3 
- učenja uporabe knjižnice in njenega gradiva za samostojno aktivno 
uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov v vsakem tipu 
knjižnice knjižničnega in inforacijskega sistema. 
Kadri 
Vprašanje knjižničarskih kadrov je v najtesnejši povezavi z vključevanjem 
knjižnice v življenje in delo šole. 
Šolski knjižničarji so v šolski in knjižničarski zakonodaji uvrščeni v okvir 
redne šolske dejavnosti in jim je priznana pomembna vloga pri doseganju 
pedagoških ciljev, ampak uspeh njihovega dela, kot navaja Novljanova3, je 
odvisen od ustreznega števila zaposlenih, predvsem od njihove strokovne 
usposobljenosti.Torej je odločilnega pomena obvladovanje del in nalog s 
področja knjižničarstva, s čimer se bo knjižničar tudi najlažje izognil tradi-
cionalnemu pogledu nase, kot na "izposojevalca in varuha knjig". 
Nekatere raziskave, kijih omenja Novljanova (Novljan, 1994) opozarjajo na 
to, da način poučevanja in prisotnost kvalificiranega knjižničarja najbolj 
vplivata na vlogo knjižnice. To se najbolj kaže pri pripravljenosti učiteljev, 
ki so kljub napornejšemu delu zanje, pripravljeni vključiti knjižnico v metode 
pridobivanja znanja, zlasti raziskovalnega, če je v šolski knjižnici stalno 
zaposlen kvalificirani knjižničar, ki poleg svojega strokovnega znanja dobro 
pozna še izobraževalni program. 
A.Osnovna šola 
Tabela 1A: Delavci v knjižnicah (zaposleni s polnim delovnim časom, delno 
zaposleni) 
Stopnja 
izobr./ 
Zaposleni 
Skupaj 
Biblio-
tekar 
VII. 
Višji 
knjižni-
čar VI. 
Knjižni 
čar V. 
Mani-
pulant  Drugi 
Polno  9  2  1  5 
Delno  9  3  7 
Skupaj  18  5  1  12 
Glede na normative in standarde je v osnovni šoli z do 20 oddelki potreben 
1 knjižničarski delavec, če je oddelkov več, ali če ima šola podružnico, sta 
potrebna dva delavca. 
Po tem določilu bi morali imeti v osnovnošolskih knjižnicah našega območja 
(15 osnovnih šol in 8 podružnic) 23 knjižničarjev, zaposlenih s polnim 
delovnim časom. Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
V teh šolah je bilo 18 delavcev (78,26 % doseganje standarda), a od teh le cca 
13 polno zaposlenih (k 8 zaposlenim s polnim delovnim časom smo prišteli 
še polovico delavcev, zaposlenih z delnim delovnim časom) in to pomeni le 
56 % doseganja standarda. 
Standard določa, da morajo imeti knjižnični delavci višjo ali visoko izobraz-
bo in strokovni izpit.To pomeni, da standardom ustrezne delavce zaposluje 
manjše število šol. 
Višjih knjižničarjev (VI. stopnja izobrazbe in strokovni izpit), je bilo 5 (21% 
standarda, če izhajamo iz določila, da bi moralo biti takih delavcev 23).Če pa 
od teh odštejemo polovico delno zaposlenih, imamo le cca 3 strokovnih 
delavcev (13% doseganje standarda). 
Standardom neustrezno zaposlovanje knjižničnih delavcev se odraža v ce-
lotnem delu knjižnice, zlasti pa v njeni strokovni urejenosti in njeni integrir-
anosti v vzgojno-izobraževalno delo šole. 
Tudi ostali delavci, knjižničarji s srednjo izobrazbo, in drugi, med katerimi 
je največ učiteljev, pripomorejo h kroženju knjižničnega gradiva.Nikakor pa 
se učinek njihovega dela ne more meriti z učinkom strokovnjaka -
knjižničarja. Vpliv strokovno izobraženega knjižničnega delavca je tudi jasno 
viden v raziskavi o stopnji bralne pismenosti učencev in določenih faktorjev, 
ki so v povezavi z uspehi učencev pri testih branja. Novljanova navaja 
(Novljan, 1994), da so učenci osnovnih šol, kjer je v knjižnicah delal 
knjižničar, in to v vseh okoljih (podeželje, malo mesto, veliko mesto, Lj.-Mb.) 
dosegli boljše rezultate pri testih branja, kot učenci šol, kjer je bil v šolski 
knjižnici zaposlen učitelj. 
Stanje med 18 knjižničnimi delavci naših osnovnih šol je sledeče: 
- 2 polno zaposlena, z zahtevano izobrazbo in polnim delovnim časom, 
- 3 z ustrezno izobrazbo, a delno zaposleni, 
- 13 z neustrezno izobrazbo, od teh pa 6 polno zaposlenih in 7 delno 
zaposlenih. 
V šolah sta samo 2 strokovno ustrezno izobražena delavca polno zaposlena, 
zato bi morali še ostale 3 ustrezno izobražene delavce, a delno zaposlene, 
redno zaposliti za polni delovni čas. 
Delavci z neustrezno izobrazbo pa bi se morali dodatno strokovno izobraziti 
za poklic, ki ga opravljajo. 
Če primerjamo realizacijo normativa števila strokovnih delavcev v osnovnih 
šolah, ga slovenske knjižnice realizirajo 32%, knjižnice našega območja pa 
13%, kar kaže na precej slabšo kadrovsko zasedenost naših knjižnic. Knjižnica 41 (1997)2/3 
B.Srednja šola 
Tabela 1B: Delavci v knjižnicah (zaposleni s polnim delovnim časom, delno 
zaposleni) 
Stopnja 
izobr./ 
Zaposleni 
Skupaj 
Biblio-
tekar 
VII. 
Višji 
knjižni-
čar VI. 
Knjižni 
čar V. 
Mani-
pulant  Drugi 
Polno  5  2  1  1  1 
Delno 
Skupaj  5  2  1  1  1 
V 3 knjižnicah srednjih šol imajo 5 knjižničnih delavcev (166% doseganja 
standarda), kar pomeni, da imajo v nekaterih knjižnicah že več kot enega 
zaposlenega delavca. Šole imajo več kot 20 oddelkov, ena šola ima celo 88 
oddelkov, velike probleme pa ji tudi povzročajo študenti visoke in višje šole 
ob delu, ki imajo v šoli svoje učne prostore..Standarda zaposlitve knjižničnih 
delavcev po oddelkih pa ne dosegajo vse šole, saj bi moralo biti za vse 
srednješolce in pedagoške delavce 8 strokovnih knjižničnih delavcev. 
Ustrezno strokovno izobraženi (bibliotekar,višji knjižničar) in zaposleni s 
polnim delovnim časom so le 3 delavci (ali 37% doseganja standarda). 
Standardi za knjižnične delavce se za knjižnice srednjih šol ne razlikujejo od 
osnovnih šol, zato so tudi ugotovitve podobne. 
Delavca drugega profila in knjižničarja bi bilo potrebno dodatno izobraziti, 
manjkajoče delavce pa stalno zaposliti. Povem pa naj, da knjižničar ob delu 
že študira bibliotekarstvo na ljubljanski Filozofski fakulteti. 
Če primerjamo realizacijo normativa števila strokovnih delavcev v srednjih 
šolah, ga slovenske knjižnice realizirajo 49%, knjižnice našega območja pa 
37%, kar kaže na slabšo strokovno kadrovsko zasedenost naših srednješol-
skih knjižnic. 
Poseben problem pri kadrih v šolskih knjižnicah je njihova pogosta fluktua-
cija. 
Tudi danes se dogaja, podobno kot omenja Stružnikova5, "daje veljalo za leta 
nazaj, da so na mnogih šolah delali v knjižnici učitelji, ki iz kakšnihkoli 
razlogov, niso zmogli dela v razredu. Vsakdanja praksa kaže, da se tudi 
ravnatelji strokovne zasedenosti delovnih mest niso lotevali s prave strani". Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
Knjižnično gradivo 
Temeljna zaloga 
A.Osnovna šola 
V vseh knjižnicah je bilo 124.513 naslovov knjig ali 16 naslovov na učenca in 
učitelja oziroma 126.301 izvodov knjig za učence ali 18,8 knjig na učenca in 
45.804 izvodov (naša ocena) izvodov za učitelje ali 95 izvodov na enega 
strokovnega delavca. 
Standard priporoča 8-10 knjig na učenca in 40 knjig za učitelja. 
Torej je na področju temeljne zaloge knjig doseženo 188% pri učencih, pri 
učiteljih pa 142%, kar gre verjetno na račun zastarelega strokovnega gradiva 
za učitelje. 
Knjižnično gradivo pa ni enakomerno porazdeljeno po šolah oziroma v 
šolskih knjižnicah. Standard določa, da mora biti v šolski knjižnici najmanj 
3000 enot za učence in 1000 enot aktualne pedagoške literature za učitelje. 
Vse šolske knjižnice imajo vsaj 3000 enot gradiva za učence, in sicer: 
- 3 šolske knjižnice imajo za učence 3000-5000enot, 
- 2 šolski knjižnici imata od 5000 do 8000 enot, 
- 7 šolskih knjižnic ima od 8000 do 11000 enot, 
- 2 knjižnici imata 11000-15000 enot, 
- 1 knjižnica ima 15000 enot. 
Vse šolske knjižnice imajo v svojih zbirkah za učitelje več kot 1000 enot 
aktualnega pedagoškega gradiva. 
Tabela A: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva 
Gradivo  Štev.izv.  % 
Knjige  172.105  (96,7%) 
Periodika  502  (0,3%) 
Neknjižno gradivo  6003  (3%) 
Skupaj  178.610  (100%) 
Na vprašanja o številu temeljne zaloge knjižnega gradiva mi je odgovorilo 
15 knjižnic. Knjižnica 41 (1997)2/3 
Za število naslovov in izvodov periodičnega tiska ter neknjižnega gradiva 
pa nisem dobila podatkov od 4 knjižnic. 
Šolske knjižnice razpolagajo tudi s 493 naslovi periodike v 502 izvodih. Torej 
je posamezen izvod periodičnega tiska dostopen le v 1,01 izvodu kar je 
absolutno premalo. 
Imajo tudi 6003 enot neknjižnega gradiva, čeprav v večini primerov še 
nimajo primernih prostorov, delno tudi ne opreme za njiegovo uporabo. 
Med neknjižnim gradivom je največ video gradiva (filmi, diafilmi, video 
kasete-53%), avdio gradiva (28%) ter drugega neknjižnega gradiva (19%), 
pojavlja se že nekaj CD-romov in multimedije. 
Razmerje med izvodi knjižnega in neknjižnega gradiva je 97% : 3%. 
Rezultati analize slovenskih osnovnošolskih knjižnic pričajo tudi o skoraj 
enakem odnosu, 96% : 4% v korist knjižnega gradiva, torej lahko sklepamo, 
da so knjižnice našega območja še prav tako tradicionalne kot druge sloven-
ske knjižnice, in da pojma medioteka zanje še ne moremo uporabljati. 
Število knjig na učenca (gre za 18,8 knjige na učenca) kar odgovarja tudi 
rezultatu ankete drugih slovenskih knjižnic (17,6 knjige na učenca) je zado-
voljivo in ima svoj učinek. Potrjuje ga mednarodna raziskava o branju, ki jo 
navaja Novljanova (Novljan, 1994), ko pravi da so velike knjižnice močno 
povezane s stopnjo bralne pismenosti, zato so tudi v Sloveniji učenci šol z 
večjo količino knjig dosegli boljše rezultate na testih branja. 
Raziskava pa je tudi opozorila, da povezava med količino knjig in branjem 
ni eksponentna in da naše standardno določilo 8-10 knjig na učenca zago-
tavlja ustrezen bralni razvoj. 
Knjižnice bi morale zato bolj pazljivo oblikovati knjižno zalogo in redno 
izločati neustrezno in zastarelo gradivo ter jo posodabljati z avdiovizualni-
mi mediji, ki so nepogrešljivi del pri izvajanju sodobnih metod pouka in 
samostojnega učenja učencev. 
B.Srednja šola 
V treh knjižnicah srednjih šol je bilo 17.995 naslovov knjig, ali 4,5 naslova 
knjig na učenca in učitelja oz. 39.645 izvodov knjig ali 10 knjig na učenca in 
učitelja. Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
Standard priporoča v knjižnicah srednjih šol 10-15 knjig in sedanja količina 
z 10 knjigami je spodnja meja doseganja standarda (druge slovenske sredn-
ješolske knjižnice imajo 13 knjig na učenca in učitelja). 
Od treh naših srednješolskih knjižnic, ima ena nekaj več kot 6000 enot, dve 
pa od 14000 do 19000 enot knjižnega gradiva. 
Tabela B: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva 
Gradivo  Štev.izv.  % 
Knjige  39.645  (96,7%) 
Periodika  155  (0,3%) 
Neknjižno gradivo  1195  (3%) 
Skupaj  40.995  (100%) 
Razmerje med različnimi vrstami gradiva je skoraj enako kot v osnov-
nošolski knjižnici na našem območju. Razlika je edino pri periodiki. V 
knjižnici srednjne šole je 1 naslov periodičnega tiska prisoten v 1,4 izvodih, 
v knjižnici osnovne šole pa je 1 naslov periodike prisoten le v enem izvodu. 
Med neknjižnim gradivom je največ video gradiva (36%), avdio gradiva 
(21%), drugega gradiva pa je (43%). Pojavlja se pa tudi že multimedia kot 
vrsta neknjižnega gradiva. 
Slovenske srednješolske knjižnice imajo v svoji temeljni zalogi knjižničnega 
gradiva 95% knjig, 1% periodike in 4% neknjižnega gradiva. 
Prirast knjižničnega gradiva 
A. Osnovna šola 
Tabela 2A: Prirast knjižničnega gradiva 
Gradivo Prirast 
Knjige  Periodika  Neknjižno 
gradivo  Skupaj 
Gradivo Prirast 
nasl.  izv.  nasl.  izv.  nasl.  izv. 
Celoten prirast  8512  12.176  23  23  192  12.391 
Za celotni letni prirast mi je le 7 knjižnic od 15 anketiranih posredovalo 
popolne podatke o naslovih in izvodih po posameznih zvrsteh knjižničnega 
gradiva. Knjižnica 41(1997)2/3 
8 anketiranih knjižnic mi ni posredovalo podatkov o številu naslovov in 
izvodov periodičnega tiska, 10 knjižnic pa mi ni posredovalo podatkov o 
številu izvodov neknjižnega gradiva, zato so podatki, ki sem jih navedla v 
tabeli, le delni. 
Kot je iz tabele razvidno, so knjižnice osnovnih šol pridobile 12.391 enot 
knjižničnega gradiva in to večinoma z nakupom(večinoma gre za gradivo v 
slovenščini). 
Med knjižničnim gradivom je bilo 98 % knjig in brošur, 0,1% periodičnega 
tiska in 1,5% neknjižnega gradiva. Če primerjamo razmerje z gradivom 
temeljne knjižnične zaloge, se odnos med vrstami gradiva ne izboljšuje, celo 
slabši je. 
Če primerjamo prirast knjižničnega gradiva v drugih slovenskih knjižnicah, 
je odnos 81% knjižnega gradiva : 10% periodičnega tiska in 9% neknjižnega 
gradiva neprimerno bolj sodoben kot v naših knjižnicah in kaže na dejstvo, 
da knjižnice že postajajo sodobni mediotečni centri, na našem območju pa 
še opravljajo tradicionalno vlogo. 
Knjižnice našega območja so pridobile 1,7 knjige na učenca (standard pred-
videva 1 knjigo na učenca za ohranjanje in obnavljanje živosti knjižne za-
loge), v slovenskih knjižnicah pa je to 0,78 izvoda knjige na učenca. Če 
primerjamo naslove, pa gre za nakup 1,2 naslova knjige na učenca (v sloven-
skem merilu pa gre za nakup 0,6 naslova na učenca). 
Posamezen naslov knjige je bil zastopan v 1,4 izvodih, naslov periodike pa 
v enem izvodu. 
Tako razmerje učencem ponuja razmeroma pisano izbiro knjižnih novitet, 
slaba stran pa je v tem, da povzroča težave pri obveznem branju, ker se 
naslov pojavlja v premalo izvodih.Velike težave pa imamo v našem okolju 
zlasti splošnoizobraževalne knjižnice, kjer učenci iščejo manjkajoče izvode 
za obvezno branje, ki bi se praviloma morali nahajati v šolskih knjižnicah. 
B.Srednja šola 
Tabela 2B: Prirast knjižničnega gradiva 
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GradivoPrirast  Knjige  Periodika  Neknjižno 
gradivo  Skupaj 
nasl.  izv.  nasl.  izv.  nasl.  izv. 
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Kot je iz tabele razvidno, so knjižnice srednjih šol pridobile 2504 izvode 
knjižničnega gradiva, od tega je bilo 91,8% izvodov knjig, 0,7% periodike in 
7,5 neknjižnega gradiva. 
Primerjava s pridobljenim knjižničnim gradivom slovenskih srednjih šol 
kaže, da so slovenske srednje šole med letnim prirastom imele 78,40% 
izvodov knjig, 15,22% periodičnega tiska in 6,38% neknjižnega gradiva. 
Standard predpisuje, da morajo knjižnice srednjih šol, ki so dosegle standard 
temeljne knjižne zaloge, pridobiti vsako leto 1,5 knjige na uporabnika. 
V šolskem letu 1995/96 so anketirane knjižnice našega območja pridobile le 
0,4 knjige na uporabnika (standard je dosežen le 42%) kar je premalo, še zlasti 
če vemo, daje v temeljni zalogi le 10 knjig na uporabnika in da imajo knjižnice 
zaradi sprememb programov šol veliko neustreznega gradiva. Naslov knjige 
v prirastu je prisoten v 1,6 izvodih, naslov periodike je prisoten le v enem 
izvodu. S prirastom knjižnice se povečuje izbor knjižnega gradiva, manj pa 
dostopnost. Da sam izbor knjižničnega gradiva ni posebno dober, kažejo tudi 
podatki, da na uporabnika pride le 0,3 naslova. Večina knjižničnega gradiva 
je v slovenščini, pridobljeno pa je bilo večinoma z nakupi. 
Rada bi poudarila, da bo samo knjižničar z adekvatno izobrazbo (VII.ali 
Vl.stopnja izobrazbe in strokovni izpit bibliotekarske stroke) lahko opravil 
kvalitetno izbiro letnega prirasta šolske knjižnice. Seveda morajo biti v njej 
enakovredno zastopana vsa predmetna področja, ki so podlaga vzgojno-izo-
braževalnemu delu šole. 
Pri tem bo knjižničarjevo sodelovanje z učitelji segalo na področja, kot pravi 
Breda Filo1 "bibliografskega znanja, s pomočjo katerega bo lahko ocenjeval 
knjigo po določenih vidikih: ugotavljal bo pomen avtorja, serije, založbe, 
nivo predstavitve, organizacijo snovi, ocenjeval registre in bibliografijo". 
Ravno tako mora knjižničar poznati literaturo za otroke in mladostnike, 
deloval naj bi pri spodbujanju bralne in informacijske pismenosti, odločal naj 
bi se tudi za primerno literaturo za prosti čas, ki naj bi bila primerna starostni 
stopnji otroka in mladostnika, izbiral naj bi primerno literaturo za 
samoučenje in za razvijanje kreativnih potencialov učencev, dijakov in 
učiteljev. 
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Strokovna ureditev 
A.Osnovna šola 
Standardi pravijo, da mora biti vse knjižnično gradivo v knjižnici prosto 
dostopno za uporabnike. 
Katalogi (vrste, urejenost in dostopnost) pa največ govorijo o strokovni 
urejenosti knjižničnega gradiva, o njegovi dostopnosti ter o izobraževanju 
uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in njenih gradiv. 
Vse osnovnošolske knjižnice našega območja imajo knjižnično gradivo pos-
tavljeno v prosti pristop. Osnovnošolske knjižnice, tako kot to predpisujejo 
standardi, imajo ureditev leposlovja po starostnih stopnjah (C,P,M). Lepos-
lovje v tujih jezikih je ločeno postavljeno, prav tako tudi ljudsko slovstvo. 
Strokovna literatura pa je postavljena v okviru skupili UDK. 
Ena od anketiranih šolskih knjižnična vprašanje o vrstah klasičnih katalogov 
odgovarja, da imajo v knjižnici samo inventarno knjigo. 
Klasičnih katalogov (AIK,UDK, naslovni,tematski) nima 8 osnovnošolskih 
knjižnic ali 53% knjižnic. AIK klasičnega kataloga nimata dve knjižnici, 5 
knjižnic nima UDK kataloga, torej uporabniku ne more izbrati gradiva v 
okviru določenega strokovnega področja, 5 knjižnic pa nima klasičnega 
naslovnega kataloga. 
Situacija seje močno izboljšala že leta 1991, s prihodom strojne in programske 
računalniške opreme v knjižnice, zlasti pa s programom Šolska knjižnica, ki 
s pomočjo enkratnega računalniškega vnosa gradiva samodejno izpiše vse 
potrebne kataloge: AIK, UDK, naslovni, tematski, omogoča pa tudi retro-
spektivne poizvedbe po izdaji, kraju in letu izdaje, založbi, zbirki, postavitvi, 
vrsti gradiv oziroma po vsem, kar smo vnesli v vnosno masko. 
Do zdaj je računalniško opremljenih 12 osnovnošolskih knjižnic, z drugimi 
besedami, 80% osnovnošolskih knjižnic ima zdaj računalniške AIK,UDK in 
naslovne kataloge. 
Večina šol že ima avtomatizirano izposojo , to je 10 knjižnic ali 66%, od teh 
desetih knjižnic 4 že izposojajo s pomočjo črtne kode. 
Nekatere knjižnice pa še opravljajo retrospektivni vnos knjižničnega gradiva 
v računalnike. Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
Do zdaj je v naših osnovnošolskih knjižnicah računalniško vnešenih cca 
95.000 enot knjižničnega gradiva, kar je 55 % temeljne knjižnične zaloge vseh 
osnovnošolskih knjižnic. 
Razveseljuje dejstvo, da se bodo zdaj šolski knjižničarji lažje posvečali infor-
macijskemu delu z uporabniki, moti pa, da knjižnice do zdaj še nimajo 
zadostnega števila terminalov za poučevanje informacijskih spretnosti. 
Šole imajo računalniški program Šolska knjižnica in to različne verzije, 3.11, 
4.00,4.11,4.12. 
Dve šoli sta poleg tega da imata zadnji verziji programa Šolska knjižnica, že 
vključeni v COBISS/OPAC kot pridruženi članici, dve knjižnici pa imata 
tudi že dostop do Interneta. 
B.Srednja šola 
V knjižnicah sredjne šole je vse gradivo glede na normative in standarde 
postavljeno v prostem pristopu po UDK skupinah. 
Vse naše srednješolske knjižnice imajo gradivo v prostem pristopu, postavl-
jeno po UDK skupinah. 
Dve knjižnici od treh, ali 66% ima vse potrebne klasične kataloge 
(AIK,UDK,naslovni), ena knjižnica pa ima samo računalniške kataloge. Vse 
knjižnice imajo popolne računalniške kataloge. Dve knjižnici imata verzijo 
4.12 Šolske knjižnice in sta tudi pridruženi članici COBISS/OPAC, ena 
knjižnica pa ima verzijo 3.11 programa Šolska knjižnica. 
Dve knjižnici imata avtomatizirano izposojo, izposojata s pomočjo črtne 
kode, ena knjižnica pa še retrospektivno vnaša v računalnik knjižnično 
gradivo. 
Vse tri knjižnice so do sedaj vnesle 32.682 enot knjižničnega gradiva, kar je 
79.7% temeljne zaloge. 
Dve knjižnici imata dostop do Interneta, v eni sta dva terminala za uporab-
nike, v drugi pa samo eden. 
Zaključek 
Kot so pokazali rezultati ankete, je na našem območju zelo velik kadrovski 
primanjkljaj v osnovnošolskih in srednješolskih knjižnicah. I OO Knjižnica 41 (1997)2/3 
Knjižničarji so močno obremenjeni, v zadnjem času tudi z učbeniškimi 
skladi, ampak se zelo trudijo pri opravljanju številnih nalog. 
Vse večje bibliopedagoškega in informacijskega dela z uporabniki, zelo lepe 
rezultate pa so knjižničarji našega območja dosegli pri uvajanju računalnikov 
v delo in poslovanje knjižnic. Odločitve za vključenost v COBISS in Internet 
povečujejo on-line dostopnost do številnih informacijskih baz. 
Pri temeljni knjižnični zalogi bi bilo potrebno več izločanja zastarelega ali 
programom vzgojno-izobraževalnega dela šol neustreznega knjižničnega 
gradiva, med zalogo je premajhna prisotnost neknjižnega gradiva in peri-
odike, tako da knjižnice še niso postale multimedijski centri za učenje, 
poučevanje in samoučenje in so bolj namenjene motiviranju na področju 
bralne pismenosti (čeprav s premajhnim številom izvodov). 
Seveda jih pestijo tudi številni prostorski problemi, kijih tukaj nismo anali-
zirali. 
Delo šolskih knjižničarjev, pa je kot pravi Novljanova^, ko se sklicuje na De 
Silvo in Turriffa, "eno najtežjih in izziv knjižničarju.Za današnjo stopnjo 
razvoja šolskih knjižnic (pomanjkanje prostora, pomanjkanje kadra, pomanj-
kanje sredstev za pridobivanje knjižničnega gradiva, pomanjkanje tehno-
logije, predvsem računalniške in komunikacijske, pomanjkanje časa, sred-
stev in ustreznih programov za izobraževanje, pomanjkanje strokovnih 
priročnikov in navodil, nekooperativnost pedagoškega kadra, pomanjkanje 
znanja o uporabi knjižnice med pedagoškim kadrom ipd.) pa to velja še 
posebno izrazito. 
Predvsem knjižničarstvo, ki dobro pozna slabe pogoje delovanja, ta hip 
preveč pričakuje od knjižničarja. Ta bi moral delati, vedeti in poznati: kako 
se vrsta novih medijev vključi v knjižnično gradivo in razširi za aktivno 
uporabo pri pouku; nove predmetnike in nove metode učenja; obvladovati 
računalnike in različne online dosegljive baze podatkov; izvajati program in 
pospeševati sodelovanje; reševati problem asistence učitelju in učencu; up-
orabo knjižnice v različnih učnih situacijah; poznati različnost učiteljev in 
učencev. Imeti bi moral smisel za razvoj, organizacijo,sprejemanje novosti. 
Biti bi moral učitelj, pomožna oseba, tehnik, administrator, pa tudi "deklica 
za vse". Zadnje pa za tiste, ki njegovih nalog ne poznajo in mu ne priznavajo 
profesionalne vloge". 
Torej je pred vsemi šolskimi knjižničarji res velikanski izziv. Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice 
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